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io majore monumentorum penuria laborat an-
tiquissima patrite nosirae historia, hoc paten-
tiorem quoque aperuit campum non conjectoris mo-
do, sed etjam fabulis; quarum plerasque pridem licet
exploserit aetas citerior, neque tamen nullae auctori-
tate & side nondum plane exciderunt. Inter priseos
scandiae incolas 'ab - Octo Magni , Rudbeckio &
PeringjBldio centum amplius populi, aut plane
sictitia aut quos in his terris sedem unquam habuisTe
omni caret verisimilitudine, reseruntur. Recentiores
rerum sviogothicarutn scriptores, asae. IMUde prae-
sertini & v. IJalm, uterque de historia noilra im-
mortaliter ceteroqum meritus, non loiuixi plura hu-
jus generis commenta in scenam reduxerunt, verum
& novas ipsi architectati su&t hypotheses, aeque sai-
sas, aut saltem improbabiles, ab aliis tamen postmo-
dum suseeptas. Cumque errores faciliorem sidem sae-
pe invenire soleant quam veritates, & plcrique quam
ivnorantiam vel incertitudinem admittere, fabulis as-
sensum praebere malint; non inutile exisiimavimus,
quae de gentium septentrionaliura Aboriginibus a se-
quiorls ac vi scriptoribus aut a vero aliena, aut in-
2/i
certa & dubia asfirmari videntur, notare. Quoniam
autem totum argumenti hujus ambitum nec per tem-
poris rationem peragrare nunc licet, nec scripturae
hujus modus capit t particulam ejusdem, de populis
quibusdam, Historicorum prosanorum antiquissimo
Herodoto memoratis, qui orbem hunc arctoum in-
coluisie traduntur, nobis heic examinandam secer-
nemus; via lubrica & salebrosa, festinanter cursa,
forte quoque labentibus apud a'quum lectorem pa-
ratam sore veniam non dubitantes.
J- I-
De Hyperboreis,
Tn antiquis scandiae incolis vulgo habentur Hy-
perborei (a). Graecis olim persualum erat, boream
ex ingenti tractu montium, quos Riphaeos appella-
runt, oriri, eundemque igitur spirare non posse in
regione trans hos montes sita, cujus incolis iccirco
Hyperboreorum, Le. supra boream incolentium, no-
(a) Catalogum sislere poslemus aliquot paginas im-
plentem scriptorum, scandianis Hyperboreorum nomen
tribuentium; inflar omnium autem nominasle sufficiat
Wildium in Prrep. hodog. §. 62 — 66, Tuneld in Geogr.
sv. p. 2, v. Datin in Hisl. R. sv. T, I. p. 12, 49, 142,
i8~ & Lagerhring in DisT de Immortalitate mentis ad
doctrinam Hyperboreorum, § 1,
3men indidere (h). Tetusiissimis temporibus ventum
hunc in monte Thraciae Haemo natalem habuisse se-
dem somniasTe videntur (c). Posiquam Daciam &
Moesiam cognoverant, Haemo subsiituerunt Alpes, eos-
que Riphaeos montes dictitarunt (d); tandemque non
(h) Rudbeckius in Ati. T. I. p. 367 & 368 nomen
hoc deducit ab ysver , altus, Illustris, & boren , natus,
ut adeo denotet virum illustri loco narum, sverhice bng-
hnren, nec admirari satis potest ineptam, se judice, in-
terpretationem Graecorum, inae illud linguae vindicanti-
um, quasi ab supra, & aquilo, conslatum
eslet (c) Praeterquam quod Porcae veteres, nec solum
Graeci, sed etiam Latini, aquilonem Thracicum vocitent,
Valerius Flaccus Argonauticor. L. Is v. 519 & 520, Or-
pheo forte, vel Olene praeeunte, ventum hunc, per Ri-
phaea juga latum, a gelidi convallibus Hebri, amnis Thra-
ciae, tolli, & Firgilius Georg. IV. 517 seqq. Hyperbo-
reas glacies Riphaeasque pruinas ab Orphaeo Thraciam
percurrente lustratas esle canunt. Nec dissiram procul a
Graecia creditam suille olim Hyperboreorum patriam, in-
de est verisimile, quod Herodotus L IV. p. m. 146, Pli-
nius, in Hissi M, L, IV. C. 12 & salinus in Polyh, C,
21 commemorent, eos duas virgines, primitias terrae i-
psbrum Apollini sacrificaturas, Delon quotannis mittere
solitos suisle. [d, Posidonius apud Atbemeum Deipno-
sbph. L VI. C. 4 & Protarchus ap. stephamm Byzant.
de Urbibus p. 296 narrant, montes, qui eorum aetate Al-
pes vocabantur, olim dictos suille Riphaeos, & populos
transalpinos Hyperboreos; quod etjam nomen Heraclides
Ponticus apud PFutarchum in vita Camilli p. m 140 ni-




sine admiratione comperto, ne Galliam quidem &
Germaniam a borea-; afflatu rmmiines esse, in remo-
tistimas sibique minime notas Asae- Europeeque oras
montes hos & ultra eosdem degentes Hyperboreos
ablegarunt sirX Ict scandinavia primus eos reposuit
jidamus Bremensis (s). Graeci terram vento aqui-
loni non obnoxiam pulcherrimam esse debere in ani-
mum inducebant. Quamquam igitur Hyperboreo-
rum regio sex anni mensibus sidis lute carere, & as-
siduo nivis, plumas reserentis, casu. Pterophoros di-
srnpressione Romam ceperunt. Hinc quoque Apollonius
Rhodius L. Argonaut, IV. v. 284'—287 & JEscbylus ap.
scholiaslen ejusdem in Annot. ad I. c. si 206, n. 25 a
terra Hyperboreorum & montibus Riphaeis ortum duce-
re tradunt Istrum, quem sequions aevi auctores a jugi Al-
pici capite desindere, utut perperam, ajunr, V. strabo.
L. lVr , Geogr. p. 207. (e) Dionysius Periegetes v. 31.p sc
315 ad Fluvium Tatariae minoris Panticapen, scymnus-
& Callimachus ap. allegatum modo scholiast. Apollonii
1. c. longius orientem vectus, PEtLitus Cosmogrnplms p..
122 circa ortus Tanais & Boryslhenis, Pomponius Mela
de sini Orbis L. IU. C. 5 & Damastes ap. stephanura
1; c. ad Asiatica maris septentrionalis littera, Diodorus
siculus L II. p. 158 in insula Oceani Galliae opposira eos
collocarunt. (/) De situ Daniae C. 232. Eodem Mona-
eho fabulante vicinas solitudines tenuerunt Amazones,
Cynocephali, caput in pectore gestames, Cyclopes, uni-
cum in fronte habentes oculum, Hrmantopedes, altero
pede salientes & Anthropophgi, a quibus" nominandis
abhorret.
V
5ceretur Cg)l nihilo tamen minus iidem tam clementi
aeris temperie tantaque soli sertilitate uti serebantur,
ut bis quovis anno meterent & ne tectis quidem do-
mibusque egerent, sed in nemoribus lucisve, praeci-
pue olivetis, sub dio degerent; discordiam, nedum
bella, laborem omnemque aegritudinem nescire; sed
in sacris faciendis convsiviisque & ludis celebrandis,
choreis ducendis & sidibus pulsandis longam tradu-
cere. vitam; quam etsi beatistimam agerent, tantum
tamen a mortis metu abesTe, ut contra saepe eandem
ultro accerserent, sesiisque induti vestibus, delibuti
& senis redimiti se hilariter in pelagus praecipites da-
rent; plerique tamen senio consecti sine vi & morbo
obire (h). Tam magnifica de hac gente ejusque pa-
tria praedicant Veteres (i); quas vero maximam par-
tem ex ingenio duorum Poetarum Olenis Lycii (k)
(g) Csr. Herodotus &c Plinius H. cc. [b) Dum Cle-
mens Alexandrinus L. I. stromatum p. 305 de Hyperbo-
reis resert, quod sexagenarium quemvis suae gentis ho-
minem intersicere solerent, eos consudisle videtur cura
Padaeis* geme Indica, cui hunc morem tribuit Herodo-
tus ill; 88. (i) Herodotus IV: 143 seqq. Pindarus Od.
Pyth. X. Pomp. Mela , Plinius , Diodorus sic. Hecaraeum,
quem ipse L, I. p. 44. auctorem fabulosum else ait, secum»
& salinus 11. cc. (k) Hunc in hymno, quem in Achaiam
consecit, primum versibus esle homines ultra
boream degentes, eosque Hyperboreos appellasle memo-
riae prodit in Descript. Graec. L, V. p. 144. Pausanias
qui U IX. p, 303 eundem antiquiorem sictile tradit Or-
6T
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& Arifica Proconnejii (l) propullularunt', quaeque
ad exemplar aliquod in rerum natura existens non
magis conformata esso videntur, quam neotericorum
scriptorum phantasmata de Utopia, Ropublica so-
lis, Lillipyttio aliisque in inundo imaginario sitis re-
gionibus ; unde & ipse Herodotus , auctor minime sce-
pticismo laborans, in quaestione posuit, utrum Hyper-
borei existerent (m) & Geographorum veterum intelli-
pheo & Argonautis, ut adeo vix post sec a. N. C. XIV
vivere potuerit. septentrionem nostrum jam tum in-
colas habuisle & innotuisse Graecis, qui tamen Homeri
tempore, longe posteriori, vicinum libi mare Adriaticum
nondum norant, ut offendit IVood in Versuch siber das
Original genie des Homers p. 78-85. a verisimilitudine
abhorret. ( l) Herodotus 1c. ( m) L. c, p. 146 & 147
Herodoti heic monentis, si sine Hyperborei, esle quoque
debere Hypernotios, apud quos non spiret auster, argu-
mentandi rationem Eratojihsnes ap. strabonem 1. c. simi-
len esle judicat cavillo isti, quo negantur esle qui malis
alienis gaudeant, quod non sini qui ex aliorum rebus se-
cundis voluptatem capiant. At neque de certitudine ve-
ritatis inde quidquam decedit, quod sophismatis vel de-
senla vel oppugnata fuerit, neque Herodoto hinc dubia
vi(a elt exislentia Hyperboreorum, sed quod & scythis
& ceteris finitimis populis, praeterquam Issedonibus, in-
cognita fuerit, incertumque etiam essiet, annon Aristeas,
cui quae de Hyperboreis narrat accepta retulit Herodo-
tus, & qui tot alia finxit, ex suopre quoque ingenio
commentus sit ea, quae de his ex Issedonibus se relci-
visle asleruit.
V
7gentissimus strabo omnia, quas cum de iis, tum de
Riphaeis montibus crepabantur, pro sigmentis habere
non dubitavit (n). Ceterum plerique recentiores Geo-
graphi, ut Ckivfrius soj, Cellarius (p), Bayerus (q) &
sclihning (r), Ptolmecum (sj secuti, fortunatos hos
mortales in iittoribus maris glacialis, quae nunc tem-
poris a gentibus minore invidia dignis, Lapponibus
& samoyedis tenentur, collocarunt. Aliis tamen be-
nignioribus loca mitiori coelo subjecta eis cedere vi-
sum est, ut Fischero , qui (t) circa Hierasum, Tyram,
Hypanem & Borysihenem, prassertimque in Chersb-
neso Taurica eos statuit, & Penzelio, qui (u) Tata-
(tz) Lib. VII. p. 295, ubi inter alia ita: Atd rl\v cl~
yvctocv 7ooy tottmv, 0; rei 'sirtcux ncy rds TTssg&oqsss' jj.v-
boTtoiUsles, Koyu Csr. XI, 711. Idem quoque ex-
istimasle videtur Pindarus; ait enim 1. c, ad Hyperboreos
contendenti neque mari neque terra iter faciendum
esle, iisque cura Gorgonibus communem addicit
mandonem. Religionem ipsorum in jocum vertit,
eos solitos su i Ite inclitas asinosum hecacombas sacrifica-
re Apollini, eumque insolentiarn exaltantium bestiarum
videntem a risu abstinere non potuisle reserens. Clemens
etiam /Ilex, I c L, IV. p. 543 Rempublicam Hyperbo-
reorum aeque commentitiam atque Platonis Atlanticam
& campos Eiysios esle censet. (0) De. Germ. Ant, L I,
p n ip) Geogr, anr. T. I p 395. (y) Vid. ejusdem
Tab. Geogr. veteris scyth, in T I Comment, Petropo-
lic. (r) Norees Rijges Hssi. T. !. p, 14 (r) Tab. I. (t)
In Dissert. Germ. de Hyperboreis, Quaestionibus ejus Pe-
tropolit, quas a. 1770 edidit ochloezer, interca, [u) In
\
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siam Buchancam &, ne nimis arcte colerent, etiam
Tibetanam eis habitandam liberaliter permilit
5- n.
De Arimaspis , Gryphibus & Ijsedombus.
Hyperboreis, Herodoto auctore (a), vicini sue-
re Arimaspi & Gryphes, quos & hin,c ad scandianos
populos aggregant Historici nostct. Arimaspi , per-
inde ac Cyclopes, uno tantum oculo in media fronte
polito usi, atque hinc etiam nomen, lingua scythica
unoculum significans, traxilse (b) seruntur; Gryphes
autem suisTe voluere serarum genus, quod aurum ex
terra erutum plus quam vitam amare noverit & ra-
bie humana contra Arimaspos, id rapere conantes,
desensitarit (c). Hos Rudbeckhis, a suethico gripa
Tractatu itidem Germ. Fischero opposito.
(a) L Isl. p. 129 & IV. p. 143, 145. (b) Arima sc,
unum & spu oculum scythas vocasle docet Herodotus;
quam vero nominis Arimasporum etymologiam rejecit,,
qui le lingute scythicae callenriorem quam Herodotum ex-
istimavit, Rudbeckhis 1. c. p, 406, ab aur, sagitta, telum,
& madur , vir, mutatis aur in ari & madur in masp, il-
lud deducens. Leibnrtio. autem in Mrsc. Berol. T. s. p.
6. a vocibus Alemannicis arni , pauper, & spehenspecu-
lari, nara ! es ejus reoetere visum est (c) Csr. Plinius
Vil; 2, Mela Ii; x, soiims C. 25 &: Paujanias 1; 22.
✓
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appellatos, piratas scandicos (d); illos autem cum
G. ss. Vasflo sagittarios, qui quod unum, ut assiolet,
oculum, quoties- dirigendus soret arcus, clauderent,
monoculi dicti sint Ce), suisIe asfirmat JV.ildius Gry-
phes veteri Jaroberiae vel- Daliae incolas adjudicat,
eorumqne nomen a vocabulo Gothico gripur , cime-
lium, quod de auro e sodinis essodio interpretatur,
derivat (s); in Arimaspis gigantis Ymii, a Mytholo-
giae scandulae conditoribus sabricati, progeniem agno-
scit; aeque tamen eo minus ex utrisque illud Nano-
rum genus, cujus in fabulis Isi an dicis p assui mentio
sit, excludens (g). Evenit sc. Historicis, aeque ac
naturae scrutatoribus, ut facta & res explicare insti-
tuant, antequam evictum fuerit, illa peracta essie, has
exislere. Arisicus ille, quem allatae de his populis
narrationis obsidera citat Herodotus , primus Graeco-
rum Arimaspos & Gryphes, consecto de illis carmi-
ne, quod Arimaspea appellavit, in scenam produxit
(hj. Quamvis autem is, strabone judice, praestigiis
i > 0
[d) L, c. p, 408 & 409. (e) Eustathius in corament.
ad Periegesin Dionysii v. 31, p. n idem jam ante Vos-
sium conjecit; quod vero cura omnes omnino scythce
suprint sagittari, nec aliarum gentium jaculatores ambo-
bus siraul oculis scopum intueri soleant, peculiari cuidam
scycharum tribui nomen conslasse, non admodum pro-
babile est. (/j L c. §. 68. (g) L c. & § 69. ( h) He-




nemini fuerit secundus (i); quamvis animam suam
corpore exutam sub specie corvi mundum cireuna-
VolitasIe hominibus persuadere voluerit (k); neque
tamen se portenta haec, singulari opere a se deseripta,
suismet videndi oculis facile explendae sansfeciiTe cu-
riositati, sed quae de iis retulit ab Issedonibus acce-
pisse tradit omnia. Cumque recentiores auctores quae
super hoc argumento habent, nec ipsi finxerunt, ab
Arifica vel Herodoto mutua sumsilse dubitari vix pos-
sit; ecquis sidem praesIabit, hos Arimaspos Gryphes-
que non esie vigilantium somnia, perinde atque Cen-
tauros, Faunos, satyros, Cyclopes, Harpyias alias-
que quamplurirnas monsirum sipecies, quas serax Grae-
corum imaginatio aut invenit, aut adoptavit (l)s
Quicquid autem hujus est, saltem in peninsula scan-
diae exisiere nqn potuere; praeterquam enim quod
incertum est, utrum incolas habuerit eadem tempore
Aristeae (m); Arimaspi IJsedonisyus consines suisse He-
(/’) AP&uios o TToiviltpIcoy KcthHsJievccv sttoov, ocvrjg
yor\£ , eins ocAos. L, XIII. p, 589. ik) Herodotus si c. Hejyebius
llhistr. de iis, qui eruditionis sama inclaruerunt p. 7 &'Maxi-
mus Tyrius in Didere. 22 & 28. (/) Arimtrspi Everget a , qui
Alexandri M scate in parte Orientali Persidis & vicinia Ge-
drusiorum, neque adeo procul ab essio Indi habitasleDiodo-
ro sic. XVI!: 605 dicuntur,, plane diversi ab his eiie videntur,
forte qui ab aiiis seriptoribus in his tractibus ponuntur
Arachosii & Ariani. Csr. Curtius L, IX. C. io, (m) se-
cundum Herodotum si c. Aristeam vixisle oportet circiter
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rodoto dicuntur.. Hos quidem etiam in septentrione
nostro ponunt Rudbeckius (nj, v. Dalin ctct, schhnmg
(p'J, & qui non minorem terrarum tractum, quam ab
Osirobotnia inde ad Wistulam usque porrectam Bal-
thici maris oram ipsis assignat, WUdius (q). Contra
ea Herodotus , quem memorari modo auctores, etiam
non praecedentem, se tamen sequi interdum alioquin
asfirmare solent, Issiedones e regione Massiagetarum,
quos ultra Araxem & Caspium mare sub aiiroram
solisque ortum amandat, incoluissie diserte docet (rj.
Ptolemceus (s) ab orientali montis Imai parte in con-
sinio Clunae, & solimis (t) itidem in Alia anthropo-
phagis annumeratos eos sistunt. Nec Plinio (11) &




In 'interiore parte scythiae Isledonibns -ab occa-
su Argippceos commemorat Herodotus (a).
octingentos aN. C, annos. Alii Homerum eo usum su-
isse Magistro tradunt. V. strabo XIV; 639 (») L c p,
436. (0) L. c. p♦ 12. {p) L, c. G. x. § 33 (js) L, c.
§. 76. 0) I 52. (s) Vid, Tab. Asiae VIII. apud Eund.






Hos capite inde a natalibus calvo, simis naribus &
ingentibus mentis 5nsign.es. suisse narrat: victitasse ex
arboribus, sicos magnitudine exaequantibus, & fru-
ctus serentibus sabis similes, e quorum nucleo suc-
cum, quem lacte commistim! potare Colebant, vecti-
bus exprefierint, i p simi mactam ssecemque ad esium
componentes; unumquemque eorum silia sub- arbore
babitaslc, eamque hiemali tempore albo pileo conte-
xisie; usinra armorum siupervacuura eis reddldistie- sa pr-
endae morumque innocentiae samam, non solum a se-
ris accolarum populis eos inviolatos, prae stantem, sed
etiam tantam venerationem & sidem iosis concilian-
tem, ut dissidiorum inter finitimos ortorum arbitria
ad eos deserrentur. Hac imagine reprsesentatos Rud-
bsckius (/;) clare internoscit, Lappones,. quos a supra
explicato aar & kippas, certare, dictos suisse /Jrkip-
par, h. e. jaculando inter se certantes, musinatur. Ha-
net autem Herodotum non satis recte asseeutum essie
quae de hoc populo accepit; quia nec in septentrione*
nostro semper calvi nascuntm* infantes, licet rariore
& albidiore plerumque utantur capillo, cum ex ad-
vecto in locis auctralibus crinibus"densis & atratis in
Incera edantur, nec succus potabilis aut e sicu lentus ex
nucibus pineis vel abiegnis ipso sciente exprimitur..
Albi pilei commemoratas arbores hieme tegentis com-
modam & expeditam interpretationem nix, & glacies
Ipsi subrainlsirant. Neque WUdiuL (r) Argippaeos
$) uC, p. 431 —434’ (*) L. c. §§, 69, 70 & 71.




pro Lapponlbus habere dubitat; at etymologiam no-
minis eorum Rudbeckianam improbat, quod qui ar-
morum usura, tesie Herodoto, nescivere, nec, iis cer-
tare potuerint, nisi forte vocabulum kippas ad amicos
animi & exercitii gratia de collineando seriendoqne sco~
joo certantes trahere velis. Probabilius a Gothicis vo-
cibus ar & giasva , satum successumque significanti-
bus, Argidssi & terminatione Graeca litterarumque
vulgari permutatione i. e. satidici & rerum
secundarum auctores, ipso existiraatore denominati
suere. Arboris victum eis praebentis deseriptionem
in juniperum, quae in Lapponia & laeta floret & sur-
git in altum, & ex. cujus baccis pultem, cura cibo.,
tum potui inservientem, fieri in vulgus notum est,
quadrare judicat. Rationem autem, quae Herodoto
.fuerit, calvitiem Lapponibus tribuendi, eam suisie
vir sagax conjicit,- quod, cura audiverit solitos eos
suisie venationem publicam, quam saethiceyW/ dici-
mus, celebrare, & in societates venatorias, sall-lag,
csispertitos suisie, ignoratione linguae & ambiguitate
scythici vocabuli deceptus, sodalitatem venatorum
de multitudine calvorum hominum interpretatus iit
(d). Ad opiniones tam contortas omnique verisimi-
{ d) Praeterquam quod societates hujus generis nec-
dum inter Lappones introductas esso conslat; venatio eo-
rum lingua- non dicitur Jkal!-, quo nomine Iaeram cre-
nam designant, sed weidem , pnvtem , skbgem aer was->sen tdlwoiem., V. Lexic, Lapponic, Unduhlli <k Ohrlini„
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litudinis specie destitutas operose consutandas descpn-
•dere non juvat. Quod si quid veri narrationi inest
Herodoteas, Argippaei Gymnosophistae indici, qui fru-
ctibus palmae cujusdam generis vixerunt, quales a
vitae genere Hijlobii appellati sunt, suisTe videntur. In-
diae saltem partem vel consinia incoluisse, inde verl-
simile sit, quod Issedonibus vicini serantur. Ceterum
Plinius (e) , Mela (/) & solinus (g ) characteribus ad-
eo similibus iis, quibus Argippaeos notat Herodotus,
delineant Hrimphceos , quos vero in Asiaticis populis
omnino numerant, ut utrosque Wildius unam ean-
deraque gentem recte festimasse videatur, suain ipse
hypothesin sic quoque destruens.
§• IV.
De Budinis , Gelonis & Neuris.
Trigam populorum, Budinos , Gelonos & Neuros
incoluisse terram, palude, multa arundine consita, in-
gentique lacu, lutris, castoribus aliisque animalibus,
e quorum pelTbns vestimanta consiciebantur, abun-
dante, memorabilem, auctor est Herodotus (a). Evi-
dentioribus iis, quae heic a Graeco Historico sistun-
tur, criteriis Rudbeckio arbitro ([b ) numquam designa-
ri potuit Botnia nostra, quippe cujus incolas hodie
(<?; Vi; 13. (s) !. 21. (g) C. 21.
(a) L. c, p, 16 163, (Q L. C. p. 429.
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quoque Botnienses vocantur, & in cujus orientali
parte inveniuntur cura tot paludes, ut isio nomine
reliqua orbis loca vincat, tum lutrae, castores & pho-
cae, tantumque arundinum, ut calas & granaria sua
istis contigere soleant rustici. Herodotos Neuros tri-
ginta annos (ysvsij jtxciij) ante bellum a Dario Hysta-
spis scythis illatum in terram Budinorum concestisse
docet, a cujus migrationis, in annum circiter 540 an-
te Cbr. N. incidentis, tempore Neuros Budinosque
Forniothero duce ad linum Botnicum ipsamque scan-
dinaviam prosectos esse ait Buyerus (t). Hanc hy-
potbelin, solo inventoris arbitrio nixam, amplecti non
dubitarunt IVildius (d) & v. Dalin (c); quorum hic,
cui ceteroquin visum est in annum a C. N. 400 pere-
grinationem eorum protrahere, comites itineris eis
adjungit Gelonos (/). U/ildius addic vestes pelliceas
Budinorum dubio procul suisle amicula e pellibus
rangiserinis consecta, suethice Lappmuddar; quae ve-
ro exegelts, cum Renones non sine animalia aquati-
ca, Herodoto refragatur. Nec facile lectores intelli-
gentes & a partium studio alieni relationem Herodo-
team de harum nationum patria Botnise convenire
( c ) In Commens, Petrop. T. I. p. 418 & 4x9. (J)
L. c, §. 75. (e) L, cp. ji — 5s- Jpsiira transscriplu Ek-
tnan in Werstxeland i sut amne och i sin upodling, p. 17
& ig, (’/• Hos populos gentis nostra; aborigenes siiisle
etjam opinatur auctor libe!ii Bolonae 1768 edicit inledn,




judicaturi erunt. Teslatur enim laudatus IIi sion eo-
rum parens (g), Laxiorum sauromatarum regionem
a Tanai & Maeotide in longitudinem itineris quinde-
cim dierum aquilonem verius esso porrectam, & su-
pra eos incolere Budinos; at in unius diei iter ducen-
ta stadist -a se computari expresse ait (h). Oportet igi-
tur horum sines 3000'siadiorum, vel circiter 40 millia-
rium suethicorum spatio a fluvio & palude modo
commemoraris absuisse. Idem praeterea Neuros a-
ssinera Hypanem, qui hodie Bog dicitur & per Podo-
liam in pontum Euxinum decurrit, accoluisie indi-
cat (i). Ex his consicitur, regiones, q<uas habuere
bae gentes aetate Herodoti, in parte occidentali & au-
sirali Feloniae, nec hodie lutris & casioribus carente
(k), inveniri. Circa quingentos posi Herodotum an-
nos, quo tempore scripserunt Plinius & Pomp .
etiamnum P«Ioniae &: consinis Rnssiae tractum tene-
bant (/), & seculo posl C. N. 4 tantum abest, ut pro-
pius septentrionem nosirum commigrassent, ut ultra
lg ) P. 144 (l>) E 161, ,(i) P. 144. (k) Bnschings
Erdbescr. I Th. 2B. p 970. (/j Vita Nomadica, quam
agebant Neuri & Budini, modo huc, modo illuc, pascu-
©rum murandorum causta, divagantes, ratio esse potuit,
cur illos Mela ll. 1 circa caput Tyrae in Russia Rubra, bos
1, 21 inter sarmatas Tanaiticos; illos 'Plinius JV: 12 ad
ortum Boryslhenis in ducatu smolenseoen.si, hos vero 1.




Tanaim in Asia agitarent (m). Ceterum ab his po-
pulis unquam contactum suisse sidum scandicum ne-
ijio veterum submohuit; unde & sententia schlningii
('n), vetusiissimos Norvegiae incolas ab iis descendere
facientis, corruit.
% V.
De Cimmeriis , Th/Jsagetis , sigynis aliisque.
Cimmerios , Herodoto nominatos, in Kemensi Lap-
ponise ditione coluisle, eosdemque suisse, qui posiea-
Cimbn vocati sunt, Rudheckius (n), Bjdsnerus (h),
IVildius (c) & v. Dalin (di) statuunt, nec improbat
Lagerbring (e). In vexatam de imitate horum popu-
lorum opinionem, lubrico illo & ruinoso fundamen-
to, quod similis nominum simus substernit, potissimurn
nixam (/), non nosirum heic est inquirere. Ad Cim-
merios autem quod attinet, ex Herodoto (g), cum
strabone (h) & Dionyjio Alexandrino (i) collato, li-
[m) Ammianus■ MarceTHnus Lib, 31. (»J L c C. 1, § 8.
{a) L. c. p. 460 & 521 sqq. (b) sv, R. Havda aider
P. 9 & 52. ,Cc),L. c. § 73. (d) L c. p 42. [e, In Dissi
cic. & Hist. iv. 'T. I. p. 570. (J) Csr. Bayer si c. T. II,
p. 425 sqq, (gt L, I. p 4 & 28, IV. 142 leqq Arisieas
heic ait, Cimmerios incoluisle hii rrj vcl'rj sxKdcrar; , quae
verba Wildius si c. §. 74, p edit suec, 208 reddit vid 6-









emet, antiquissimas eorum Aedes su i sle inter fluvium-7 1
Tyram &, qui' ab eis nomen traxit, ilosphcr.um Cim-
merium, hincque, Nino Assyriorum Rege vivente, a
scythis expulsos cootulisse se non septentrionem &
occidentem verius,, ut vult IV.Udius, sed iter semper
secundum mare tenentes,, in Asiam, ibique consedisle
in Paphlagonia & Gliersoneso sinopica, inde autem
ab Halyatte,. Lydorum Rege, Croesi Patre, rursus e-
je61os in Europam redii sle; quo autem se proripue-
rint, non docet. At si vel maxime ponantur ad bo-
reales usque Europae oras se rccepisie, & nomen Cim-
brorum postmodum induisie; neque tamen sio proba-
bilius evadere, uinquam, habitatam ab eis sili sle Cher-
sonesum scandicara, facile offenderetur, si paullo lon-
giorem de Cimbrorum, Herodoto non commemora-
torum, sedibus disquisitionem i nili tuti ratio admitte-
ret. Thijjsagetas , ad quos a Rudinis,- peragrata octo
dierum itineris solitudine declinandpque magis ad ven-
tum subsolanum,. perveniri ait Herodotus (/1), ultra sa-
volaxiae & Cardiae silvas ad Cronium mare incoluis-
se docet Rudbeckius (/}; eisque RbymtulTos no stros,
quos fabulae Eddicae'primos septentrionis incolas su-
isse perhibent, & nomen & originem debere censesc
Wildhis (;//). At cura Herodotus testetur («), quatuor
fluvios a Thyssagetis ortos in Maeotidis paludem se
excaecare, nec quantuiacumque soni vocum congru-
(C) L, c p; 1-4.4. (/; L, c, p, 450. («j L, c. §§ ig
& 73. (») L. c. p. 165.
419
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entia ad veritatem Hrstoricam evincendam siissiciasj
vel hinc patet, quid de his opinionibus sit habendum.
Regionum Thraci® ab aquilone adjacentium & trans
Istrurn sitarum non alii ad Herodoti notitiam perve-
nerant incolae, ni (i soli sigtjnce (0) , consines Venetis,
qui Adriatico mari praetendebantur. Hos Taciti su-
iise sviones, qui ab urbe sigtuna quondam egressi &
hinc sigtunes vel figutnes denominati, in his locis
resederint, existimat Gibertus in Menwihs pour servir
a t histoire des Gaules &de la France (p). At prae-
terquam quod sigynae ve sIe Medica utebantur & se
colonos esso Modorum ipsi asseVerabant; cum sigtu-
nae ab Othino conditae aetas ultra secuium anm
Nat. Christ. primum vix reserri possitsigyna-
rum autem nomen jam ante Herodoti tempora exsti-
terit, hinc sphalma oritur chronologicum minimum
quatuor secularum. E ceteris, quarum meminit He-
rodotus, populis, Agaihyrsii, Amazones, Arii , Capri-
pedes, Caspii , Libye s, Lydi, Majjsagetve , Nasamones ,
Phryges , Tauri , Thraces & Trojani , omnes a fabula-
torum nostroruin antesignano Rudbeckio (#),■ quidam
(o) L. V. p. 183. (/>) P. 21o — 222. (q) De quo id-
eo Eruzen la Martiniere in Lexic. Geogr. &. Crit. T. II!.
p. 13ji, schweden, ait, war vor der gute tnann eine
tasche, in welche er alles dasjenige wohl oder ubel stop-




ab Glao M. (r) quoque, Peringsididio ( s), Lundio (t),
Bjornero (11) , IVildio (x) &c v. Dalisi (y) scandiam o-
lim habitasse dicuntur; haec autem, cum aut meris
nominum allusionibus, aut aliis rationibus aeque sicul-
neis, nec contra rerum sidem Veterumque, singulis
his gentibus sedes a septentrione nostro procul remo-
tas assignantium, tesiimonia quicquam probantibus,
superstructa sini; examine & resutatione nec indige-
re, nec digna esse arbitramur.
(r) In Charta Goth. ap. Peringskbldium in Annot.
ad Vit. Theoderici auct. Cachlae. (s) L. c, passim, ( t)
In Zamolxe, (a), (*■), (j) Ll. cc.
